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“EL CEDETS Y UN CASO A ESCALA DE DESARROLLO LOCAL”
El desarrollo territorial es uno de los ejes 
centrales del CEDETS. En este marco, y 
buscando generar conocimientos originales de 
utilidad para el entorno, se destacan los 
esfuerzos realizados para contar con una 
metodología propia para poner en marcha 
procesos planificados de desarrollo local 
(PPDL), surgida de experiencias previas y de 
su impíementación exitosa en el distrito de 
Tres Arroyos.
El objetivo principal del trabajo consiste en 
mostrar los resultados conseguidos y resaltar 
la importancia de que la metodología de 
desarrollo sea flexible, es decir, capaz de 
incorporar nuevos elementos para adaptarse a 
la realidad particular de cada territorio, de 
manera que permita avanzar exitosamente en la 
impíementación de las acciones planificadas 
en forma sistemática y organizada.
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El trabajo analiza en detalle el conjunto de 
modificaciones realizadas a la metodología 
originalmente prevista, como resultado de su 
aplicación directa al municipio de Tres 
Arroyos. Para ello se presentan, en primer 
lugar, los aspectos salientes de la propuesta 
metodológica en su versión inicial, y luego 
se procede a analizar su evolución a medida 
que avanza la descripción del proceso a 
escala.
Los nuevos elementos incorporados a la 
propuesta original llevaron al CEDETS a 
disponer de una metodología más adecuada a la 
realidad de los distritos de su región: el 
sudoeste bonaerense. Esto lo evidencia la 
buena marcha del Proceso de Desarrollo 
Estratégico Sostenible de Tres Arroyos, que 
avanza en su segundo año de ejecución de las 
actividades previstas e incorporación de 
nuevos proyectos.
F orm ato  g lobal de la propuesta m etodo lóg ica  C E D E TS
INTENCIÓN D E IMPLEMENTAR UN PPDL
Fase  Preparatoria'
La principal crítica a los intentos de llevar 
a cabo programas planificados de desarrollo 
territorial es su dificultad en implementar 
en tiempo y forma las actividades previstas. 
El caso que aquí se presenta aporta 
instrumentos y sugerencias que buscan 
contribuir a la solución de ese problema, 
ilustrando cómo la práctica interactúa con la 
propuesta teórica, imponiéndole eventuales 
modificaciones.
